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WASHINGTON (AP)  Edging 
toward war, President Bush called on 
skeptical allies Thursday 
night to 
stand ready to use 
force against Iraq 
but said the United
 States was pre-
pared to act on 
its own. 
"We really 
don't need anybody's per-
mission," Bush 
said. 
In a prime -time news conference, he 
said  a critical Security Council vote on 
a resolution authorizing 
war was just 
"days away" and said 
he would push 
for a vote on the 
measure even if it 
appeared destined to 
fail. 
-"It's time for people to show their 
cards and let




measured tones, Bush answered 
questions for 
about 30 min-


















 of illicit missiles 
even as he destroys
 others, accused 
Iraqi officials 
of
 shuttling biological 
and chemical













challenged  France, 
Germany and other




world  fails to 
confront  the 
threat 




 to use force even 
as a last 
resort, free nations
 would assume 
immense and 
unacceptable  risks," he 
said. 
The news 





 for the possibility
 of a war 
that could
 be just days 
away.  Military 
leaders
 say U.S. forces 
are now ready 
to strike Iraq. 
Bush shrugged off 
the protests of 
millions worldwide
 and chided critics 
who  want to give for U.N. 
weapons  
inspectors  more time to do 
their
 work. 
"A little bit more time?
 Saddam 
Hussein has had





 raising his right
 hand,  
the 
president  said that he had swore to 
defend the Constitution
 and protect 
America's security. 
"That's exactly 
what  I am going to 
do," he said. 
Bush 
promised  not to lead the war 
into 
another  Vietnam -like Quagmire. 
"Our mission is clear in Iraq," the 
president said. "Should we have 
to go 
in, our mission 
is very clear: disarma-
ment. In order to disarm, it will mean 
regime change. I'm 
confident  that 
well be 
able
 to achieve that objective 
in a way that 
minimizes  the loss of 
life." 
The president's news 
conference 
came on the eve of a 
crucial  Security 
Council meeting. 
On Friday, chief 
weapons inspector










weapons.  Their 
assessment
 could 
weigh heavily in 
determining  the out-





a resolution to 
authorize force. 
With
 230,000 U.S. troops
 poised 
outside Iraq, the 
president  said only 
Saddam can ensure peace. 
"It's his 
choice  to make 
whether or 
not we 
go to war. He's 
the person that 
can make 
the choice of 
war or peace. 
Thus
 far he's made the
 wrong choice." 




and  Russian 
President  Vladimir  
Putin 
talked about
 the U.N. 
resolution,  
White House aides said. They agreed 






is considering a 
major  
address next 
week  to explain the 
justi-
fication
 and risks of 
military  conflict, 
aides said. The speech












Thompson  / 







Fuqua  and 
Crystal  Day 





 The event 
was the 
Kappa  Delta 
sorority's  








Daily Staff Writer 
The decibel level was 
supremely high, 
and the spirits of the






 Lip Sync 
Contest,  





cheered  to 
deep 
percussive  musical 




 The event 
was 
standing room 










contest  was won 
by the 
Sigma 






















































parts  for the 
perform-









 for the 
first time 


























danced  to "Bad 
Boys" by Bob 
Marley at the 
Shamrock 






 won't be 
known  for a 
day,
 but last 
year's total 
of 500 was 
surpassed.  She 
said





and  thus far, 
















children,"  said 
executive 
director 




work with at 
risk adults in the Bay 
Area. Child 
(best  is grateful 
for the 
support 
we have received 
from this 
event. 
SJSU alumni,  
Lindsey Brooks, 
said  
she works as an 
investigator  for Child 
Quest. She 
graduated  in 2001 from 
See 























It was a 
busy week for 





to bring fun 
to
 the campus













































 held its 
event 
Wednesday,  she said 
she want-
ed




 us with 
our  event, 
Midterm 
Madness,"  
she  said. "I 
decided 
to come help





















 group try 
to















































































































was  a little 
big-
ger, 
but  I 





















 to do 
with  it 
being  
the end































































area and to 




 unload," Guy 
said.  
He said 
they also had 
to get differ-
ent 
businesses  to 
donate
 to their car-
nival.
 The committee














 last half 


























A.S.  Child 
Care
 Center 






beads  that 









 went to 
play 
some carnival games. 












good  way to 





 the same 
time,"  he said. 
"It  
doesn't make school








 note: The 
Spartan Daily
 will find 
out first hand
 for them -
will be 
following the
 progress of 
the selves 
as to what 
we do and 
how."  










 aimed at 
presenting  
program
 for seven 
years, and it 
has  
the events of 
each
 week. The 
first arts- 
been





cle in the 
series will be 
published 

















May  4 




playing exercises and behind the 
wheel 
driving training where the 
participants will get the chance to 
drive a police vehicle. They will 
also use one of the 10 -week ses-




On the first 


































See  POLICE, 




Staff  Writers 

























is  a 
10
-week  program
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Writer 

















































































 1 to 
the 
public,
 and people 





 books," she 
said.  
She  and Don 
Kassing,  SJSU vice 
pres-
ident  for 































dean  of the 
college of 
science,  asked 









"The  same 
services 
will  he 











































































the call center as 
well 



































 to children 

















































































































 of Mardi  
Gras
 
Tuesday introduced me to another world of my career 
that I 
rarely
 ever see. For those of you who did not know, 
Tuesday 
was  Mardi Gras. 
The newspaper sent me out to go and cover the event 
for the next day's issue. It was interesting only because 
the majority of assignments that I cover are sports and 
little slices of life 
around  campus, aside from my normal 
photo 
editor duties. 
For this little adventure, I was to accompany
 another 
photographer on my staff, Karin. 
That evening was something like out of a cheap movie 
or something that you'd see on the TV show "Cops." 
Just like on the show, it started
 off nice and calm with 
not a lot of people out in the 
Downtown San Jose area. 




 much walking and a couple phone calls 
back  to 
the 
newsroom,
 it was still calm for 
the most 
part.  Karin 







just to listen and see what is going on out there. 
Groups of people, mostly guys, 
started
 to converge on 
Santa
 Clara 
Street. It was strange seeing all
 the guys on 
the streets all hoping to see some girl flash her breasts to 
the crowd. The guys out there were a little out of it. I saw 
people of all ages out there from little kids to teenagers 
and adults. W hat bothered me were the teenagers 
that
 
were out there. The 
guys that I saw out there were 
"thugged out" and the girls 
were dresses like "hoochies." 
Come on people, if you 
aren't even legal in the eyes 
of 
the  law, why should you 
even
 be out 
there? 
Guys will be 
guys,  but I think some 
of the girls out 
there  were just asking 
to be harassed. The
 only thing that 
both 
groups of people 
were  bound to 
find was 
trouble. 




that have the power to 
make 
a girl flash her stuff? 
Maybe it is the alcohol
 and not the 
girl that is flashing those 
guys with the 
camcorders. Though I 
remember  once 
I brought a bunch of beads to a party 
and used them as a conversation 
starter.  
The girls were a little inebriated and tipsy, the talk was 
fun. And for those of you that were wondering, no, I did-
n't use them to try and
 get a cheap show. 
Back to Tuesday. 
As the makeshift celebration
 continued, so did the 
crowds. It was funny 
trying  to figure out where to be 
to 
SPARTA GUIDE 
Sparta Guide is provided
 free of charge to students,
 faculty and staff members. 
The deadline for 
entries is noon three working days 
before the desired publication date. 
Entry forms are available in 
the Spartan Daihr 
office in Dwight Bentel Hall, room
 209. Space restrictions may 
require
 editing 
of submissions. Entries are printed in the
 order in which they are received. 
FRIDAY 
SJSU Catholic Campus Ministry 
Daily Mass will be held at the 
SJSU CCM Chapel located at 
10th and San Carlos streets next 
to Robert's Bookstore. Mass 
times are 12:10 p.m. Monday -
Friday and at 11 a.m. and 5 p.m. 
on Sunday. For more information 
contact Sister Marcia at 
938-
1610. 
Associated Students Campus 
Recreation 
The ASCR 
is offering a Spin 
class at the Event Center from
 
9:30  a.m. to 10:30 a.m. For more 
information contact Matt 
McNamara at 
924-6217. 




 to 4 p.m. in the 
Art  





 contact Bill 





workshop  from 1:30 




workshop  room. For more 
information  contact the 
Career 







will  be held at the 
SJSU
 CCM Chapel located
 at 
10th and San 





times are 12:10 
p.m. Monday -
Friday 
and  at 11 a.m. and 
5 p.m. 
on Sunday. For
 more information 
contact 








will be held at the 
SJSU CCM Chapel located at 
10th and San 
Carlos streets next 
to Robert's Bookstore. 
Mass
 
times are 12:10 p.m. 
Monday-
Friday and at 
11 a.m. and 5 p.m. 
on 
Sunday.  For more 
information 
contact Sister 








offering  fitness 
classes 
at the 




































































 for more 
information.
 
Nutrition Education Action 
Team 
Free nutrition counseling by 
nutrition and
 dietetics students 
today from 3:15 p.m. 
to 6:15 p.m. 
at the 
Sport  Club. For more 
information contact Jen Styles, 
campus
 nutritionist, at 924-6118. 
Associated 
Students  Campus 
Recreation - Adventures 
Capoeira
 Martial Arts Training 
from 7:30 p.m. to 8:30 p.m. at 
the Event Center
 Aerobics 
Studio. Cost is $60 general, $50 
student. For more information 
contact
 Matt at 924-6217. 
Student Health Center 
SHC cholesterol study will be 
enrolling subjects now through 
March 15 at the SJSU Student 
Health 
Center.  For more infor-
mation contact Dr. Steven Kim at 
skim18@email.sjsu.edu.  
School
 of Art and Design 
Student galleries art exhibitions 
fiorn, 10 a.m. to 4 
p.n1434;  Art 
and Industrial Studies buildings. 
-for snore 
informatiotrrontact  sill 
or Nicole at 924-4330. 
TUESDAY 
SJSU Catholic Campus Ministry 
Daily Mass will be held at the 
SJSU CCM Chapel located at 
10th and San Carlos streets next 
to Robert's
 Bookstore.  Mass 
times are 12:10 p.m. Monday -
Friday and 
at 11 a.m. and 5 p.m. 





Associated Students Campus 
Recreation 
ASCR
 is offering fitness classes 
at the Event Center. Classes run-
ning today: Body Sculpting, 
Weight Training, Yoga, Aerobics, 
Advanced Step, Butts & Guts, 
Body
 Sculpting, Beginning Step. 
For more information and class 
times,
 contact Matt McNamara at 
924-6217. 
Associated Students Campus 
Recreation 
Learn the ancient art of belly 
dance. ASCR is offering belly 
dance classes at the Event Center. 
Classes meet Tuesdays and 
Thursdays from 7:30 p.m. to 8:30 
p.m. 
First session runs until 
1%,larch13. Second session April 1 
to 
May  6. Register the first week 
of class, $25 for SJSU students, 
$30 general. 
For  more informa-
tion contact Mart McNamara at 
924-6217. 
SJSU Catholic Campus Ministry 
Potluck Theology
 every Tuesday 
from 5 p.m. to 7 p.m. Call John 
Wilhelmsen 









have  "Community 
Building" 
at
 4:30 p.m. in 
the 
Pacheco Room. 






Drop -in from 1:30 p.m. to 3:30 
p.m. at the Career Center. For 
more 
information  call the Career 
Resource Center at 924-6031. 
Career 
Center  
Work IV drop -in from 2 p.m. 
to 
4 p.m. at the Career Center. For 
more information call the Career 
Resource 
Center at 924-6031. 
Associated 
Students  Campus 
Recreation - Adventures 
Introductory Yoga class from 
8:30 
p.m.
 to 9:30 p.m. at the 





 For more infor-




Recreation - Adventures 
Salsa dancing from 8:30 p.m. 
to
 
9:30 p.m. at the Event Center 
Aerobics Studio. Cost is $30 gen-
eral,
 $25 student. For more infor-




Student galleries art exhibitions 
from 10 
a.m. to 4 p.m. in the Art 
and Industrial Studies buildings. 
For more information 
contact
 Bill 
or Nicole at 924-4330. 
School of Art
 and Design 
Student galleries art receptions 
from 6 p.m. to 8 
p.m.  in the Art 
and Industrial Studies buildings. 
For more information contact Bill 
or Nicole at 924-4330. 
Movimiento  Estudiantil de 
Aztlan M.E.Ch.A 
Weekly meeting today at 6 p.m. 
in room 1 of Uchida hall. For 






National Association of Working 
Women, 9 to 5 
The National Association of 
Working Women  is inviting all 
college working women to dial 
the 9 to 5 job
 survival hotline at 1 









Chapel located at 
10th and San Carlos streets 
next 
to Robert's Bookstore. Mass 
times are 12:10 p.m. 
Monday
-
Friday and at 11 a.m. and 5 p.m. 
on Sunday. For more
 information 
contact Sister Marcia at 938-
1610. 
Associated 
Students  Campus 
Recreation 
ASCR is 
offering  fitness 
classes  
at
 the Event 
Center.
 Classes run-
ning today: Spin, Abs Only, 
Turbo Kickboxing,
 Night Spin, 
Hi-Lo/Hip Hop, Body Pump, 
Cardio 




information  and class 
times, contact 






Karin and I were standing 




thinking  that the action 
would 
come





 a group of 
guys  would 
be chanting 
to the 






 to show their 
"stuff" 
Like that isn't an indicator for the cops to 
come over and investigate. 
The other thing that was funny was how 
many citations the police officers were giving 
to the 
motorists.  I have  to admit, some of the 
cars I saw 
looked  pretty good for show. 
There were a couple that had televisions in 
them and others with all kinds of lights 
glowing inside 
and  out. 
Throughout  the night, it was 
pretty
 routine 
in terms of 
covering  the event. 
Hanging
 out 
with the cops 
was  not a problem and people 
didn't get in our way. At one
 point, you can 
smell 




 out the riot helmets
 and nightsticks. 
I still
 was not scared, yet,




 were hanging around
 my neck to 
help the police identify
 me as someone not 
to club. There 
was a moment where
 I was between an 
officer  on horse-
back and a 
reveler. The officer 
was thrusting his 
night-
stick into the guy to 










"Please don't hit me." 
Then 













night.  It was 
when I 






only  for a couple 
seconds,
 but
 it  
seemed  like for-
ever. I 
thought  I 
lost her 
and  that 




















 a wild 
night and
 making


















way  back 
to my 
car,
 I saw 
a huge 


















Once  they 
ran past 
us and 
went  into 
their own
 direc-
tions,  I 
thought  
that it 




















photos  and 
the little 
slices  of life. 


















The other night I was sitting
 at home with nothing to 
do, so I turned
 on the television. Flipping 
through  the 
channels, I saw 
that the movie "Pearl Harbor" was on. 
I've seen the movie a few times
 before, but since nothing 
else was going on, I decided to watch it again.
 
For those 
who haven't seen it before, the film 
basically 
tells a story about the 
love between a man and a woman 
based around the Pearl 
Harbor  bombing in 1941. In the 
face of adversity, their love conquers 
all. Once the movie 
was over, it got me thinking. "Things
 never work out like 
that in real 
life,"
 I thought. 
The more I thought
 about this, the 
more frustrated 
I 
got. It made me think, 
"Why
 do women 
have to be so difficult? 
Why can't 
women just be straightforward with 
me?" 
Then  I got a little scared when I 
asked myself,
 "Is it me?" 
Now, I know 
I'm not the first individ-
ual to ask these questions. 
However,  
knowing this didn't make me feel any 
better. 
Thinking back to some of my experi-
ences with 
women, I realized they 
weren't very good 
experiences.  When 
it's all said and 
done,  I've only had-one 
_serious girlfriend. We .dated for about 
four years, and it was great in the beginning. 
I always tried my 
best to be a good boyfriend.  At times 
I was successful, and 
sometimes I wasn't. 
My point is, I would always 
put  my girlfriend's wants 
ahead of my own. Whatever I could do to make her day 
just a little better, I 
would  do it without hesitation. 
Later in the relationship, I 
started to think about 
myself just a little more. Things
 got ugly quickly. The 
arguments that followed, coupled with a few other 
things,
 led to the end of the relationship. 
Since that ended 
last
 summer, I've dated a few other 
girls  nothing too 
serious.  At that point, I wouldn't 
have minded getting a new girlfriend, but that was a lot 
harder than I thought it would be. 
When  I start "talking" to a new girl, I always expect one 
thing from her. "Just be honest with me," I tell her. 
"Don't feel pressured to go out with me or call me if you 
don't want to," are some of the first words that come out 
of my mouth. It totally surprised me how hard this 
request seemed to be for 














 I asked 
one  of these 




on.  I could 
accept
 this happening




 that, and 
there was a 
problem. 
I would bring 
up my concerns
 and twice 
I got the exact
 
same answer. 
"No,  nothing's 
wrong.  I like 
you.
 It's just 
that I've been very
 busy lately." 
Maybe
 it's just me,
 but I found 




 is only the 
busy
 women I'm 
attracted  to? It 
was just too much
 of a coincidence.
 
Another line I heard a 
couple
 times was, "If I didn't 
want 
to
 talk to you or 




have  given you my 
number in 
the first place." 
If that was true, 
then why 
was it such a big
 deal to go out 
on one 
lousy date? Things 
just  didn't add up. 
It wasn't
 like I was smothering
 these girls 
or anything 
like that. I would 
wait at least 
a few 
days  between calls. My 
conversa-
tions with these 
girls were always 
encour-





 to call tbem again. That's 
why I 
called. I 
was respectful, polite and patient 
with these girls, aid
 patience isn't  onatetny 
NANDEZ 
I -was getting mixed signals, and it was 
totally frustrat-
ing.
 Needless to say, nothing came out of me talking to 
these women. 
Looking back, there were a few things I 
learned  
through these experiences. I guess there is such a thing as 
being too nice. 
I guess women 
want
 their men to be jerks sometimes. 
In relationships, I guess I also need to consider what I 
want as opposed to only thinking about who I'm with. 
I consider myself a 
sensitive  guy. I'm not afraid to talk 
about my feelings. I don't think 
it's a big deal. 
As far as the ladies go, toughening up a little sounds
 
like a good idea. That will probably work out best for me. 
My 
experiences  proved to me that the old saying is 
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selves on the Opinion page with a letter to the editor. 
A letter to the editor is a 200 -word response 
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 right corner of 
the 
Event 




 remaining in 
regulation to 














 a UTEP 
club 
they will play 
in 'Tuesday's 
first round 









 (7-19 overall, 
4-13 WAC) 
trailed the Miners
 73-72 with 16 sec-
onds to 
play  when Spartan 
guard 




Flying out of bounds,
 West flipped a 
pass 
behind  his head to guard Moises
 
Alvarez




 the basket. 
Hawkins
 caught the ball between 
two defenders and 
bank a layup off the 
glass
 for the winning score. 
Miners guard 
Giovanni St. Amat's 
missed a three-point
 attempt as time 
expired. 
Against Fresno State University
 two 
Karin Higgins / Daily Staff 
Spartan guard Scott Sonnenberg looked to pass the 
ball as Chris Craig and other Miner players applied 
pressure during Thursday's game against the University
 of Texas -El Paso. The Spartans won the game, 74-73 in 
overtime.
 
weeks ago, Lilly hit a three -pointer 
with no time remaining in the first 
period to send that game to a second 
overtime. SJSU 
lost that contest, 74-
70. 
"It felt 
good," Lilly said Thursday.
 "I 
put my 
hand up and waiting for the 
ball to go through. Then 
I got back on 
defense in case 
they  had a chance to 
put up a last
-second shot." 
Despite the  presence of four guards 
on the floor, SJSU head coach Phil 
Johnson 
said  the final play was 
designed for
 Lilly. 
"We needed a (three -pointer). We 
wanted Brett and Moises to back -






Okunrinboye) could drive and kick it 
out to Brett," Johnson said. "(UTEP) 
guarded him well but we still got it to 
Brett for a good look" 
As big as -Lilly's and 
Hawkins' shots 
were, the only 
thing decided by 
Thursday's game was
 which team will 
wear the home uniforms when SJSU 
and UTEP face
 off on Tuesday at the 
WAC Tournament
 in Tulsa. 
Both teams entered the game with 
3-13 WAC records and were guaran-
teed to play each other in the 
 's 
lone play -in game. 
The winner of 
Tuesday's  game will 
face the WAC's No. 1 seed, either the 
University of Tulsa or the University 
of Nevada -Reno. Those two teams 
play on Saturday at the Lawlor Events 
Center in Reno with the victor 
earn-
ing the
 tournament's top spot. 
The Spartans jumped out to a 6-0 
lead in the contest and held UTEP 




Miners first basket, a three -
pointer from guard Omar Duran, 
started a 10-0 run for the Miners. 
The Spartans failed to take control 
of a sloppy Miner offense in the first 
half, sconng just six 
points  off 10 
UTEP turnovers. SJSU shot 31 per-
cent from the floor in the first half 
The Miners took a 29-24 lead into 
halftime, the first time UTEP has led 
at halftime in a road 
conference  game 
this season. 
The Spartan offense came alive in 
the second half; opening the period on 
an 8-4 run to take a 33-32 lead three 
minutes  in. 
Playing with no less than four guards 
at any time in the second half, Spartan 
outside shooters traded baskets
 with 




by Lilly's shot, the 
Spartans 
sank
 seven three -pointers in 
the second half en route to the 
win.  
Hawkins led the Spartans
 with 20 
points  while Lilly 
had  15 and 
Okunrinboye scored 13. 
UTEP
 forward John Tofi 
led all 
scorers with 25 points. 





SJSU Women 87, 
UTEP 84, 
overtime: At the
 Don Haskins 




Williams  was 10-21 from
 
the field and led  all 
scorers
 with 30 
points including a 
three-point 
buzzer beater to send the 
game into 
overtime. 
As a team, 
the Spartans shot 45.1 
percent from 
the field. 
SJSU outdid UTEP in the paint
 






 of their 87 points 
off of 22 UTEP turnovers. 
The Miners' bench contributed 
with 38 points while
 the Spartan 
bench chipped in with 
eight points. 
This was not enough
 however as the 
Spartans, (12-14
 overall, 8-9 
Western Athletic Conference), 
came
 
away with the three point victory 
The Spartan women 
now face the 
Boise State University 
Broncos  on 
the road in their final game of the 
regular season Saturday. 
The Broncos, (12-14 overall, 6-10 





Tip-off at The 
Pavilion in Boise is 
slated for 2 p.m. 
Bulls
 snap Golden State's
 
six -game winning streak,
 119-105 
CHICAGO (AP) - Jay Williams 
got his wish. Well, sort of. 
Just as he suggested, the Chicago 
Bulls spiced things up. Coach Bill 
Cartwright sent out a new starting line-
up and it sparked a 119-105 victory 
over the Golden State Warriors. 
Just one catch for Williams, the No. 2 
pick in last  year's draft. The Thursday
 
night shuffle left him riding 
the  bench 
for the start of the 
game in favor of 
Jamal Crawford. 
"To be 
honest, it doesn't matter how it 
goes. I just want to win. We won 
tonight and everything is fine," 
Williams said. 
Crawford had 15 points and a career -
high 10 assists while
 Chicago's two 
emerging prep -to -pros,
 Eddy Curry 
and Tyson Chandler,
 dominated the 
inside. 
"I think I'm better player as a starter," 
said Crawford, making just his 12th 
start of the season. "It's fun to start,
 but 
it is also fun to be 
in




produced  their highest 
scoring game of 
the season and ended 
Golden State's six -game winning 
streak, three days after Williams vented 










had 23 points and 14 
rebounds - the first time in their two-
year careers that Curry and Chandler 
scored 20-plus in the same game. 
"Tonight was fun. We needed it as a 
team," Curry said. 
The Bulls victory was just their filth 
in the last 19 games, but gave 
them 22 
wins - one more than 
last  season. 
Williams said Monday the team 
needed to shake things up, suggested 
there was a rift between players and 
coaches and hinted maybe it was time 
some players move on. 
Cartwnght 
met  with Williams on 
Thursday morning and said he told his 
young guard to just go out and play and 
not worry about






no claim for products 
or
 services advertised 
below  
nor is there any 
guarantee 
implied. The classified 
columns of the
 Spartan Daily 
consist
 of paid advertising 
and offerings are 
not 
approved or 







 Growing Carico 
Regional 
Office
























Get  on the 
right 








ball is in 
your 
court.  To 




















every  weekend, 
Must
 have 
reliable  truck 
or van. 
Heavy 


































































































































































































































































 CAMP JOBS! Counselors 
wanted for San Jose
 Day Camp 
with emphasis 
on
 multi -cultural. 
environ. & 
sports  programs 
for 
girls. M -F. June -Aug. salary+bnfts.
 
408-587-4170  






























 & Summer 
Childcare  
Staff. Applicants are to be out-
going,
 able
 to multi -task, and 
good customer
 service is a 
plus.  
PT - AM/PM shifts available, 
more





















Empey  Way, San 






$14./hr, PT/FT. Looking for friend-
ly motivated
 students. marketing/ 
advert 






 PR FIRM is 
now 
accepting  
applications  for 
motivated

































depend  on experience. 
Call Ron Halog 408-295-0228 
Mon.
-Fri.  Resume: Ron Halog
 
Easter Seals
 Bay Area. 730 
Empey 
Way,  San Jose 95128 or  
fax to 
408-275-9858.  Must have 




Interventionist  sought 
Home -based 
San  Jose 
program
 
PT or per diem. 





















& general office 
skills.  




Barbacks  & Bathroom 
Attendants
 
Apply in person 
Thurs,  Fri, Sat, 
after 8pm at 175 North San
 






potential  Local positions. 
1-800-293-3985
 ext 559. 
SERVICE
 SUPERVISOR,
 M -F,  
FT. Provides 
daily program 
planning. activities & 
supervi-
sion for groups of participants
 
widevelopmental  
disabilities  in 
San Jose.
 Prey exp 
managing  
staff. 
$17/hour.  Call 
Ron  Halog 
408-295-0228.
 Send resume to 
Ron Halog, 






 or Fax to 408-275-9858
 
Call 




 & Aquatic Specialists. 
Easter Seals
 Bay Area seeks 
part





295-0228.  Resume: 
730 Empey Way, San Jose 
95128 or fax 408-275-9858. 
FUN J0131 
CALL NOWI 
Part-time work with flexible hours 
(5-30 






 Internships possible  
 








 Start at 17.25
 BASE - appt. 































individuals to work at nearby 
malls,
 hotels 8, private 
events.
 



















PTiFT - Flexible Schedule 
All Shifts 
- Grave Bonus 
Student
 Friendly 















advt exp a plus 
$75-$100i 
client
 Call Joe 
925-413-5222  
"Once again, every 
day is a lesson, 
whether on the court or something 
else," Cartwright said. 
Williams finished with nine points 
and three assists in 17 minutes. Jalen 
Rose scored all 21 of 
his points in the 
second  half. 
Gilbert
 Arenas scored 28 to lead 
Golden State, while Antawn Jamison 
added 22. 
Jamison said the Bulls might have 
been inspired by Williams' earlier com-
ments. 
.411111M 
"We  knew what's been going on as far 
as in-house and the locker room and 
that normally sparks 
the  team, and we 
knew they would 
be ready to play," 
Jamison  said. 
With Golden State center Erick 
Dampier saddled with early foul trou-
ble, Curry and Chandler
 went to work 
and didnt stop. Curry scored 19 points 
and Chandler had 12 points and 12 
rebounds in the first half 
"When
 Eddy plays that aggressively it 












ASST. / KENNEL 
help needed for small exclusive 
shop and
 kennel. PT. Tues-Sat. 
Must be 











for dog lover. Can 












your  theses, term papers, 
group protects, etc. 
profession-
ally typed. APA a specialty. 




















- WG Area. Flex 








your term paper or thesis. 
Experienced,  efficient, 
reliably  
exacting.
 I will  
meet
 your dead-






















 HOUSING  
FEMALE Roommate non-smoker 
Nice 
3bd/2ba home wryard, 1 
blk 
to Lt. 












 utilities. Across street 
from 
SJSU. Month to month or 
lease.










hills. Cable, phone. 
util.  
DSL 










Laundry. 4 blocks so of SJSU 
$795/mo. 408-559-1356 (day). 
FREE 
MONTH RENT- 2 bdrm 
1 bath across from Intl House. 
Parking, 
water/trash,  laundry 
facilities.  Very clean apt. 
$1100. 
408-995-5525.
 Cell 408-316-6996 





 42 bdrm.2 full bath 
apts. 
$1099/month
 and up Also. 
3 
bdrm/2  bath apt 
$119. 
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businesses.  
Ads 
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Classified  desk 
is located 
in 
Dwight  Bentel 




00 a m 
two weekdays before 
publication  
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AUTOS  FOR 
SALE 
1982 VOLVO WAGON Runs 







 or 408-293-0429 night. 
HEALTFI & BEAUTY 












 PUZZLE  
ACROSS 
PREVIOUS PUZZLE SOLVED 
1 Team 
cheer  
4 Rose pest 
9 NNE opposite 
12 
Ryan  and 111Iy 
0003 
°MOO ODOM 
13 Export or 
import 
Figli3121 DURO iiiiCIERiEl 
14 Car -loan figs OLIE10 Clagla UOUOD 
16 Up above 
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44 Tabloid topics 
5 Arrogance 
40 
Tool  for 
digging
 
45 Winter wear 









7 - of March 
46 
Early  








































61 Kind of tide 










24 Salad with 




















 s title 28 One. in Bonn 80 
Gob  of 
gum  
68 Fast plane 








70 Barely scrape by successor 
 
2 3 







































 I Saddam had 12 
years
 to disarm, 
continued
















officials  said 
the  president
 is not 
inclined
 to 










would  use the grace






























 to he a 
galvanizing force. 
Bush has privately 
expressed  frustra-
tion with Saddam's 
ability  to turn 
France and other 
allies  against the res-
olutior, just a few 
months after a sim-
ilar measure
 passed 15-0 in 
the 
Security  Council, aides 
said. 
Though he said there 
was some hope 
for peace, Bush 
repeatedly  spoke in 
the past tense about
 Saddarn s 
ability 
to avoid war 
 leaving the impression
 
that war was 
imminent.  
"I don't like 




 listened to 
the demands of the
 world and dis-
SHOWCASE I 
continuedfrom




 in criminal 
justice. 
"I've been with 
Child Quest for 
one  
year," Brooks 
said.  "I did my intern-
ship
 here and was 
hired  after gradua-
tion." 
Eighty
 percent of 




 benefit Child 
Quest
 International, a 
Campbell  based 
organization,
 and the remainder of the 
proceeds 
will be donated to Prevent 
Child
 Abuse America. Prevent Child 
Abuse America
 is a national organiza-
tion that 
champions
 for child abuse 
prevention.
 
It is a 
lot of fun and competitive 
spirit," said senior 
psychology  major 
Jessica Castenada. We 
compete  as 
much as possible to raise 
money  for 
charities." 
. Castenada said in preparing for the 
event,  the 55 sorority sisters of Kappa 
armed.  That 
was  my hope." 
At rums 
somber  and light, Bush 
joked a few times with 
reporters. He 
Frew teary -eyed while saying it was a 
humbling 
experience"
 to know that 





 family up in prayer. It's been a 
comforting  feeling to know that." 
Asked how his faith was guiding 
him through these 
deliberations,  Bush 
said: "I pray daily, I pray
 for guidance 
and wisdom and 
strength."
 He added 
that if he 
decides  to send troops into 
war,  "I would pray for their safety and 













































































 not in 














 who were involved, 
worked  close-
ly 
with  participating fraternities,
 creat-
ing schedules that 








said.  "But these are good 
times." 
Some sorority members 
were  on 
stage
 for the first time. 
"I wasn't nervous," said 
sophomore 
nursing major Sarah 
Wright.  "We prac-
ticed. It was fun, and
 we had some 
laughs." 
Wright said her team
 practiced for 
two weeks and 
finalized its routine over 
the last couple of days.
 She also said all 
the acts 
were
 entertaining.  
"We
 do what we can, not for us," 
Wright said. "This event was for anoth-
er organization, for the children." 
Raising funds as a philanthropic pur-
suit is an annual event 
for the women of 
Kappa Delta,
 Loftus said. 
"This is our sixth annual event," said 
senior 
Eublic relations major Robyn 
Janitz. Last year, we raised about 
$8,000. This year, not counting ticket 
sales, we've raised about $4,000 for 
charity." 
Janitz said 
the girls started soliciting 
donations during 
winter  break. 
"This is for a good cause," Janitz said. 
"It is for the 
children."  
Chrisitie 
Gonzales, who said she 
graduated from SJSU in 2002, with a 
degree in social science, attended the 
event to support the Greek system. 
"This is a great cause," Gonzales said. 
"I am 
having  a blast." 
"This is remarkable event," said 
Kappa Delta alumni, Bethany Bains. 
"The cause is worthy. It 
is for children." 
Bains said she graduated
 from SJSU 
in 2002 with a degree





support  one 
another













 -Pi, Alpha Phi, 
Delta
 Gamma and 
Delta  Zeta. 
The fraternities
 participating on 
sup 


























major  and Sigma Nu 
member, 
said he 
wanted  to put on a show 
up and 
decided to help. 
"This is 
my first time 
perfoming  
here,"  said digital media major 
and 
Sigma  Nu member Skyler 
Thomas. 
"We were supposed to do it, and now
 
my booty is off the hook." 
POLICE  I Ten
-week  program aims at 
educating public 
continued
 from page 1 
the different departments 
within 
the SJPD, participants were 
given  a 
tour of the SJPD 
facilities.  One of 
the departments 
visited was the 
Megan s Law 
department  where 
child abduction 
reports
 are handled 
and sexual offenders are 
identified 
by name and put on a list of 
being 
high -risk offenders. 





patchers receive 9-1-1 
calls.
 Drake 
explained how the 
dispatchers  
receive calls and how they commu-
nicate that 
information  to the 
police  officers. 
Participant Celine Pham-Nguyen 
said she appreciated the informa-
tion given to her about the commu-
nications division and said she now 
knows what to expect if she ever
 
has to call 9-1-1. 
Citizens were then taken 
to the 
juvenile releases area 
where both 
juveniles and adults are arrested. 
"Suspects are taken into the inter-
viewing room where they are hand-
cuffed to a table subject to a strip 
search," Drake said. Suspects who 
committed misdemeanors
 are not 
searched."
 
Drake said video and audio equip-
ment are used to tape interviews. 
Cecile Pham-Nguyen, an SJPD 
crime prevention specialist, said she 
wanted to be a part of the 
program 
because she gives
 presentations to 
the community about the SJPD, 
and 
she wanted to get a 
better  





 open door policy to the 
citizens to 
say, 'Hey, we (the SJPD) 
have 
nothing  to hide, this is 
what 
we 
do,'"  Pham-Nguyen said. 
Another participant, Paul 
Robert 
Dominguez, who 
works  for the city 
of San 
Jose,  said he participated in 
the 
program  to learn more about 
law enforcement. He is currently 
going
 through the process to 
become a police officer and said the 
program would give him a better 
understanding of what to expect. 
"This is a great stepping_stone for 
me," Dominguez said. For me, I 
think I'll have a better advantage 
over other candidates." 
The Citizen Police Academy will 
meet again next Wednesday and 
will highlight the communications 
unit at the 
SJPD. 













ALGIERS,  Algeria (AP)  An Air 
Algerie passenger jet, one of its engines 
ablaze, crashed shortly after takeoff 
deep in the Sahara Desert on 
Thursday, and 102 
people
 were killed, 
officials 





after taking off front "ramantasset 
bound for the Algerian capital, Algiers, 
1,000 miles to the north. 
Terrorism was not suspected, said an 
airline spokesman, Hamid Harndi. 
"There was a mechanical problem on 
takeoff," he said. "There is no element 
that leads us to think
 there was a ter-
rorist attack" 
Witnesses at the 
Tamanrasset  airport 
and airline officials 
said
 one of the 
plane's
 two jet engines 
caught fire as it 
was taking off. 
APS, 
Algeria's  official state -run news 
agency, and 
airline
 officials at the scene 
said 102 had been
 killed. But an official 
at the airline's 
office in Algiers told
 
The 
Associated  Press 
that









 we know 
only of one 
survivor,"
 said 'lamb,
 identifying him 
as a young
 Algerian 
soldier  who was 
in 
a critical
 but stable 
condition  in a 
Tamanrasset
 hospital. 
Algeria, an oil- and 
gas -rich nation in 
North 
Africa, has 
been  torn by a 
decade


























































































































































































































orianizations  to 
participate," 
Punches 
said.  Together, 
the
 impact will help
 ,in 
the 





 scheduled to 
conclude with a 
gospel  singing 
extravaganza 
on Sunday." 
Dorothy  Poole, 














elements  of the 
project. 
She said the 
leaders of two 
long-time
 community 
organizations  in 
San Jose 
have
 joined together to 
form a 
new group 
called the Literacy Classic. 
President
 and CEO of 
Unity  Care 
Group, Andre' 
Chapman,  a founding 
member of the 
Literacy Classic, said the 
week's events will 
begin Monday, Aug. 
18. 
"The skeleton schedule
 of events will 




 uphill pitch 
for backing 




  As 
opposition  hardened against a 
war 
with Iraq, Britain offered
 Thursday to 
compromise On 
a U.S.-backed resolu-
tion by giving Saddam Hussein a 
short
 deadline to prove he has elimi-
nated all 
banned  weapons or face an 
attack 
With some 300,000 U.S. troops 
massing for 
battle, British Foreign 
Secretary Jack Straw made clear that 
any compromise must still include an 
authorization for military action. But 
Straw's demand, made a day before a 
crucial Security Council meeting, was 
unlikely to be acceptable 
to key coun-
cil powers that favor more weapons 
inspections 
to disarm Iraq Peacefully. 




Thursday, said the 
United States will call for a Security 
Council vote even if it appears 
certain 
that the resolution will be defeated. But 
he added that he isn't afraid to go to 
war if the council rejects the resolution. 
"We're days away from resolving 
this  
issue in the Security Council," Bush 
said. "No matter what the whip count 
is, we're calling for the vote.... It's time 
for people to show their cards, let 
the  
world know where they stand when it 
comes to Saddam." 
"As far as ultimatums ... we'll just 
wait and see," Bush
 also said. 
The resolution, 
co'sponso'red by the 
United States, Britain 
and  Spain, says 
Iraq missed its "final
 opportunity" to 
disarm 




The United States faces an uphill 
struggle to get nine "yes" votes and 
avoid a veto by one of the permanent 
members opposed to the 
rush  to war. 
On Thursday,







have vowed to prevent the res-
olution's passage. 
U.N.
 Secretary -General Kofi Annan
 
appealed to council members to dis-
cuss the crisis calmly, noting there 
were several proposals on 
the table. 
'The  pOsitlons 
are verTharictiiivi,* 
he
 said. "I am encouraging people to 
strive for a compromise
 to seek com-
mon 
ground," adding, "to make con-
cessions, you get concessions." 
Secretary of State Cohn Powell 
arrived in New York on Thursday to 
try to win support for the resolution 
from undecided council members. 
He said the threat posed by Saddam 
must be dealt with now, not after 
thousands of people die when his 
"horrible weapons of mass destruc-
tion are used. 
Powell and other foreign ministers 
will attend a Security Council meeting 






day before key Security 
Council  meeting on Iraq 
UNITED 
NATIONS  (AP)  As 
opposition hardened against a war 
with  Iraq, Britain offered Thursday to 
compromise on a U.S.-backed resolu-
tion by 
giving Saddam Hussein a 
short deadline to prove he has elimi-
nated all banned weapons or face an 
attack 
With some 300,000 U.S. troops 
massing for battle, British Foreign 
Secretary Jack Straw made clear that 
any compromise must still include an 
authorization for military action. But 
Straw's demand, made a day before a 
crucial Security Council meeting, was 
unlikely to be acceptable to key coun-




 Iraq peacefully. 
President  Bush, in a rare prime -time 
news conference Thursday, said the 
United States will call for a Security 
Council
 vote even if it appears certain 
that




But he added that he isn't afraid 
to go 




 from resolving this 
issue in the 
Security
 Council," Bush 
said.
 "No 
matter what the whip count 
is, 






the world know 
where they stand 
when it comes 
to Saddam." 
"As 
far  as ultimatums ... we'll just 
wait and see," 
Bush
 also said. 
The resolution, 
co -sponsored by the 
United States, 
Britain
 and Spain, says 
Iraq missed its 
"final opportunity"
 to 
disarm  peacefully 
and  paves the way 
for war. 
The United States faces an uphill 
struggle to get nine "yes" votes and 
avoid 
- a veto by one of the permanent 
members opposed to the rush to war. 
On Thursday, China threw its support 
behind France, Germany and Russia, 
which have vowed to prevent the res-
olution's passage. 
U.N. Secretary -General
 Kofi Annan 
appealed to council 
members  to dis-
cuss the crisis 
calmly,
 noting there 
were several 
proposals
 on the table. 
"The positions are very hard now," 
he said. "I am encouraging people to 
strive for a compromise to seek com-
mon ground," adding, "to make con-
cessions, you get concessions." 
Secretary of State Colin Powell 
arrived in New York on Thursday to 




He said the threat 
posed  by Saddam 
must be dealt with now,
 not after 
thousands of people die 
when  his 
"horrible weapons of mass destruc-
tion are used. 
Powell and other foreign 
ministers  
will attend a Security 
Council
 meeting 
on Friday where chief weapons 
inspector Flans Blix and his counter-
part, Mohamed ElBaradei, will brief 
members on Iraq's cooperation in 
eliminating its banned weapons. For 
many council members, Friday's 
reports will be key in deciding 
whether to vote for the U.S.-backed 
resolution. 
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tor, suggested Thursday he would tell 
the council that abandoning the 
weapons inspections makes little sense 
so long as the Iraqis are actively coop-
erating. 
"That's clearly the gist of my presen-
tation: In my area, inspection is work-
ing. We are making progress. There's 
no reason to scuttle the process," 
ElBaradei, head of the International 
Atomic Energy Agency, told The 
Associated  Press on a flight from 
Vienna, where the IAEA is headquar-
tered. 
In a hint of own 
report,  Blix said 
Wednesday that Iraq is now 
cooperat-
ing "a great deal more" 
in providing 
evidence about its weapons
 programs 
and engaging in "real 
disarmament."  
He said he would welcome 
more time 
for inspections, but wouldn't
 ask for it. 
Foreign ministers from 11 of 
the 15 
council nations headed to New 
York 
for the inspectors' briefings, and early
 
arrivals
 met one-on-one late Thursday
 
on the looming 
decision  over war or 
peace.  Diplomats 
from





 in the 
crisis, and 
the buzz in corridors, 
lounges and lunch lines
 is almost 
exclusively on Iraq. 
Straw, the British foreign
 minister, 
told a news conference after 
meeting  
Annan that London was prepared to 
negotiate language in the resolution. 
He
 also said he was 





the divided council. 
He did not 




 conference. But 
British 
diplomats
 floated the idea of attaching
 
a short 
deadline  with the 
resolution,
 
either as an 





 give Saddam a 
brief  
period to 




weapons,  or face war. 
"We 
are  open to discussion on 
the
 




to," he said, emphasizing 
that Iraq 
has squandered its final 
opportunity to disarm peacefully. 
U.S. diplomats in recent days have 
signaled
 a willingness to hear 
sugges-
tions on the wording so long as there 
were no changes to the 
substance  of 
the draft. U.S. officials said 
Washington had "not completely 
signed off" on the British ideas. 
inspector Hans Blix and his counter-
part, Mohamed ElBaradei, will brief 
members on  Iraq's cooperation in 
eliminating its banned weapons. For 
many council members, Friday's 
reports will be key in deciding 
whether to vote for the U.S.-backed 
resolution.  
ElBaradei, 
the chief nuclear inspec-
tor, suggested
 Thursday he would tell 
the council that 
abandoning the 
weapons  inspections makes little sense 
so long as the Iraqis are actively coop-
eratin 




 and the 
football  game," 
Chapman  
said. "We will have
 a drum line exhibi-
tion and football 
game  on Saturday 
along
 with a reunion
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